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             วิทยานิพนธ์น้ี นาํเสนอแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิในระบบ
ส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ซ่ึงแสดงอยู่ในรูปของสมการอนุพนัธ์ย่อยอนัดับท่ีสอง การจาํลองผลด้วย
คอมพิวเตอร์ไดป้ระยุกต์ใช้วิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์แบบ 3 มิติ ท่ีพฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรม MATLAB 
พร้อมแสดงผลทางกราฟิกของค่าสนามไฟฟ้าท่ีมีผลต่ออุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนตลอดสายส่งกาํลงัไฟฟ้า  
วิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์เป็นวิธีการแก้สมการเชิงตวัเลขในรูปแบบสมการท่ีมีความซับซ้อนท่ีได้รับ 
ความนิยมอีกวิ ธีห น่ึง  และได้มีการนําวิ ธีการดังกล่าวมาใช้ในงานทางวิศวกรรมอย่าง
กวา้งขวาง แมก้ระทัง่ใชใ้นการจาํลองผลการกระจายตวัของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิน้ี วิธีไฟไนท ์
อิลลิเมนต์สามารถแก้ปัญหาสมการของแม็กเวลล์ท่ีปรากฏในแบบจําลองของระบบส่งจ่าย
กาํลงัไฟฟ้า โดยไดป้ระยุกต์ใช้การประมาณค่าแบบยอ้นหลงักบังานท่ีข้ึนกบัเวลา วิทยานิพนธ์น้ี 
ไดน้าํประโยชน์ของวธีิไฟไนทอิ์ลลิเมนตม์าใชใ้นการคาํนวณค่าความร้อนตลอดสายส่งกาํลงัไฟฟ้า 
และนาํผลลพัธ์ท่ีได้จากการจาํลองผลตรวจสอบความถูกตอ้งกบัผลการวดัของอุณหภูมิ ซ่ึงผลท่ี
ปรากฏมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั   
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          This thesis presents a set of mathematical model of electric field and 
temperature in transmission system which performs in second-order partial differential 
equations. The computer simulation is applied using 3-D finite element method that is 
developed by MATLAB program with the graphical performance of electric field 
effect to temperature occurred around power transmission line. Finite Element Method 
is one among popular numerical methods that is able to handle problem complexity in 
various forms. At present, the finite element method has been widely applied in most 
engineering fields. Even for problems of electric field and temperature distribution, 
the finite element method is able to estimate solutions of Maxwell’s equations 
governing the transmission systems. To solve this time-dependent system, a step-by-
step numerical integration of the backward difference algorithm is applied. This thesis 
utilizes the advantages of the finite element method for handling the heat calculation 
around power transmission line. And discusses about the simulation results show good 
agreement with the temperature measurement results.  
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